



alfons 2üell i Serra 
PEP PADRÓS 
^•^ar ii Alfons, en Fonsu, és 
H un argentoní d'a-
t I quelis que t o t h o m 
^ ^ i " ^ " coneix o que n 'ha 
sentit a parlat. Fill d'Argentona, 
nascut el dia 2 de gener del 1916, 
i polifacètic de debò, ja que des de 
sempre ha estat relacionat a m b 
moltes de les entitats de la vila i 
gran coneixedor del nostre terme 
municipal el qual l'ha recorregut 
gairebé de punta a punta. 
H a estat el p r imer fotògraf 
professional d 'Argentona; la seva 
pr imeta camera la va tenir als 15 
anys, va ser el model més econò-
mic de la casa Kodak, coneguda 
p o p u l a r m e n t c o m el caixó de 
figues. Al llarg dels anys d'ofici, 
ha ana t passant per totes les 
modali tats possibles de la foto-
grafia: retrats, publicitària, suc-
cessos, reportatges, social i editor 
de postals 
EI seu viatge pel món de la 
fotografia, va començar per for-
malitat, segons ell, i de manera 
autodidacta ï artesanal, ja que ell 
mateix experimentava els produc-
tes químics que comprava a can 
Fité de Mataró, on a més d'adqui-
rir la primera camera, s'assessorava 
del procés a seguir. Als 16 anys va 
anar a fer uns cursets de retoc a 
Barcelona i a Badalona, impartits 
per un fotògraf de prestigi i amic 
de la família, d'origen holandès i 
de nom Julio Myssen. 
El mes de maig de 1936, mes 
de les comunions , obre la botiga 
(amb 20 anys) I l'agost de 1937, 
ha de tancar per anar a la Guerra, 
tornant el mes d'abril del 1939 i 
en un mes acondiciona, junt amb 
la seva promesa, la Quimeta , una 
|iart de la casa per a viure-hi I arre-
glen l'estudi fotogràfic (que havia 
estat ocupat per una brigada italia-
na) i hi incorporen la botiga, tor-
nant-ho a inaugurar tres dies des-
prés del seu casament. 
Es casa el 20 de maig amb la 
Qu imeta , a m b qui t indran dos 
fills, la Maria i en Joaquim. Sem-
pre parla de la seva dona com de 
l'amor de la seva vida I de la per-
sona que li va fer costat en tota 
aquesta trajectòria d'activitats tan 
diverses. La Maria va treballar 
amb ell des dels 15 fins als 2 3 
és i 'argentoní que més fotografies 
ha fet i encara avui, en qualsevol 
fira o mercat de col·leccionisme, 
ens podem trobar moltes de les 
seves postals que immortal i tzen 
l 'Argentona del segle XX i que 
supera amb escreix qualsevol altra 
editor que hagi fet postals de la 
vila. 
Del seu laboratori han sortit 
imatges irrepetibles, des de l'in-
cendi del pallers de can Camps, 
fins 3 l'estat de l'església desprès de 
la fatídica guerra, i de jornades 
memorables , com casaments, 
homenatges i la gran exposició de 
llits antics que va tenir ressò arreu, 
instal·lada a can Galopa. 
L'Alfons, se n'ha vist de tots 
colors i sovint ha hagut de nedar a 
cont racorrent , per ser coherent 
amb les seves idees i dir el que 
pensa, ha hagut d'anar esquivant 
els imperatius que anaven marcant 
els dirigents de l'època. 
Però, sortosament, l'Alfons no 
s'ha arrugat I ha anat fent de retra-
tista fins a l'any 1981 , en què es 
jubilà, però encara avui està en 
actiu, tenint cura Í gaudint del seu 
gran arxiu i també el podeu sentir 
setmanalment en el programa de 
Ràdio Argentona (Memòries d 'un 
fotògraf), on explica les seves 
vivències. 
A més de d'haver participat a 
diverses exposicions col·lectives, a 
l 'any 1983, l'Aixernador n'hi orga-
nitza una conjuntament a m b l'e-
dició del llibre Argentona festa 
major 1925-1950 i, darrerament, 
exposa (Calaix de Sastre), per la 
Festa Major de Sant Julià dels anys 
1.999 i 2.000 al Museu del Càntir. 
Avui, a m b aquest Festival de 
Fotografia, el Grup de Fotografia 
d'Argentona, li vol retre un públic 
reconeixement. 
anys. 
Sense cap mena de dubte que Argentona, abril del 2007 
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